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スピーチはこうもつづく。「だから、点と点はあなた
たちの未来においてつなぎ合わさるのだということを
信じなくてはならない」（p. 238）。これから人類学や
フィールドワークを始めようとする初学者に、この思
いは届くだろうか。
